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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga program Kuliah Kerja Nyata
Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015 dan penyusunan laporan ini dapat
terlaksana dengan baik dan lancar.
Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan
KKN yang telah dilaksanakan lebih kurang dua bulan, dimulai dari tanggal 27
Februari sampai 25 April 2015 di RW 01 Jatimulyo, Kricak, Tegalrejo, Kota
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kami menyadari bahwa keberhasilan dan terlaksananya program-program
yang kami lakukan bukanlah keberhasilan individu ataupun kelompok, untuk itu
kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan iman sehingga berbagai
halangan dan rintangan dapat terlewati.
2. Orang tua kami yang telah memberikan dukungan moral dan material.
3. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
beserta jajarannya.
4. Prof. Dr. Anik Ghufron selaku Ketua LPPM UNY.
5. Miftahuddin, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Lapangan
6. Camat Tegalrejo beserta stafnya.
7. Agata Ari Wulandari, SIP, M.Ec.Dev. selaku Lurah Kricak, beserta seluruh
perangkat desa yang telah membantu memperlancar program kerja kami.
8. Bapak Abdul Fatah selaku ketua RW 01 Jatimulyo atas segala bantuan dan
arahannya.
9. Tokoh-tokoh masyarakat dan warga masyarakat RW 01 Jatimulyo yang telah
bersedia menerima dan membantu kami selama melaksanakan program KKN.
10. Pemuda-pemudi RW 01 Jatimulyo yang telah memberikan bantuannya demi
kelancaran program-program kami.
11. Tidak lupa juga kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu
pelaksanaan KKN di Lokasi 23 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
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ABSTRAK
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu mata kuliah yang harus
ditempuh oleh mahasiswa program strata 1 (S1) demi kebulatan studinya. Mata
kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengalaman hidup bermasyarakat kepada
mahasiswa sekaligus menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah
didapat selama kuliah dalam kehidupan nyata. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
semester genap tahun 2015 telah dilaksanakan oleh kelompok 23 di RW 01
Jatimulyo, Kricak, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
selama dua bulan sejak tanggal 27 Februari sampai dengan 25 April 2015. KKN
merupakan salah satu bentuk pembelajaran, pengalaman dan keterampilan
kepada mahasiswa sebagai kader pembangunan. Dengan adanya KKN
diharapkan mahasiswa mempunyai sikap dan rasa cinta serta tanggung jawab
untuk kemajuan masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengaplikasikan
disiplin ilmu maupun keterampilan individu yang dimilikinya secara optimal,
membantu mengatasi dan memecahkan masalah yang dihadapi serta mencoba
melakukan pembaharuan di dalam masyarakat. Peran mahasiswa selama KKN
adalah sebagai innovator, activator, motivator, dan problem solver.
Tema utama yang diangkat oleh kelompok KKN 23 yaitu
“Memberdayakan Masyarakat Melalui Pendidikan.” Berdasarkan tema tersebut
program kerja yang disusun meliputi program kerja fisik, di antaranya
Pembuatan Denah RW, Plangisasi, Pemeliharaan Masjid, Pengadaan
Perpustakaan Desa, Bersih Desa, Perawatan Papan Informasi, Pelaksanaan
Jumantik. Sedangkan untuk Program non fisik diantaranya adalah Observasi
Penerjunan, Perkenalan dan Sosialisasi Program KKN, Pendampingan PAUD,
Bimbingan Belajar, Penyuluhan dan Pengadaan Peternakan Lele, Senam Sehat,
Jalan Sehat, dan Perayaan Hari Kartini.
Program kerja di atas disusun setelah mengadakan observasi dan setelah
penempatan di lokasi. Lokasi KKN ini adalah daerah perkotaan yang kurang
maju dan masih membutuhkan bantuan secara fisik maupun non fisik.
Pelaksanaan program dalam KKN ini baik program kelompok maupun individu
dapat berjalan dengan baik dan lancar karena mendapat dukungan penuh dari
semua lapisan masyarakat serta seluruh aparat RW 01 Jatimulyo.
Kata Kunci : kkn; kelompok; program; pendidikan.
1BAB I
PENDAHULUAN
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu kebutuhan dari instansi
dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dalam hal ini service training.
KKN merupakan salah satu bentuk pengembangan sumber daya manusia yang
bersifat praktis dan diharapkan memiliki dampak langsung yang dapat dirasakan
dan diimplementasikan di masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat sekolah.
Visi KKN adalah “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan” sedangkan
misi KKN adalah:
1. Pengintegrasian dan penerapan ilmu yang telah dimiliki mahasiswa ke dalam
kegiatan KKN bagi seluruh masyarakat.
2. Peningkatan kemampuan mahasiswa dalam pengeloaan komunitas
masyarakat.
3. Pemantapan kemampuan mahasiswa sebagai motivator, fasilitator, dan
dinamisator dalam pemberdayaan masyarakat.
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pendidikan
dengan memberikan pelatihan dan pengalaman belajar yang berhubungan dengan
masyarakat.  Khususnya dunia pendidikan, sehingga dapat mengidentifikasi
permasalahan yang muncul dan cara mengatasinya yang berkaitan dengan dunia
pendidikan.
Harapan yang ingin dicapai adalah mahasiswa dapat meningkatkan
pengertian, pemahaman, dan penghayatan tentang pelaksanaan pendidikan.
Dengan demikian, mahasiswa mendapat kesempatan untuk mempraktikan  bekal
yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam proses pembelajaran dan
kegiatan pendidikan yang lain. Mahasiswa mampu mendewasakan cara berpikir
dan meningkatkan daya penalaran dalam melakukan penelaahan, perumusan, dan
pemecahan masalah kependidikan yang ada di masyarakat.
Sebelum melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa melakukan
observasi di lokasi KKN yang bertempat di RW 01 Jatimulyo, Kricak, Tegalrejo,
Kota Yogyakarta, Yogyakarta. Pada saat observasi dilengkapi dengan diskusi
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dapat terarah  kemudian disusun dalam matriks kegiatan. Matriks tersebut terdiri
dari beberapa kegiatan yang  meliputi kegiatan / program fisik dan non fisik yang
diharapakan nantinya dapat memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat
setempat.
A. ANALISIS SITUASI
Analisis yang dilakukan merupakan upaya untuk menggali potensi dan
kendala yang ada sebagai acuan dalam merumuskan konsep awal untuk
melakukan kegiatan KKN. Berdasarkan analisis situasi dari hasil observasi, maka
diperoleh beberapa informasi tentang keadaan yang ada di RW 01 Jatimulyo,
Kricak, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan
informasi tersebut, dapat dirumuskan konsep awal atau matriks kerja yang
nantinya akan dilakukan selama kegiatan pengabdian terhadap masyarakat.
Kegiatan pengabdian terhadap masyarakat didasarkan pada disiplin ilmu atau
keterampilan yang dikuasai atau didapat oleh mahasiswa selama menimba ilmu di
kampus.
Observasi Tim KKN 23 UNY 2015 di RW 01, Jatimulyo, Kricak,
Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada hari
Jumat, 27 Februari  2015. Observasi pada dasarnya mencakup observasi
lingkungan fisik dan nonfisik. Observasi kondisi fisik dan nonfisik masyarakat
bertujuan mengetahui fasilitas dan lingkungan yang ada di masyarakat RW 01
Jatimulyo, Kricak, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Berikutnya mahasiswa melakukan diskusi dengan pihak-pihak terkait guna
merumuskan progam kerja
1. Observasi di RW 01 Jatimulyo
a. Letak Geografis
Analisis dilakukan sebagai upaya untuk menggali potensi dan kendala
yang ada sebagai acuan untuk dapat merumuskan program. Melalui observasi,
didapatkan berbagai informasi tentang Kelurahan Kricak sebagai dasar acuan atau
konsep awal untuk melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di RW 01 Jatimulyo,
Kricak, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Yogyakarta. RW 01 Jatimulyo terletak di
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Tetangga. Batas-batas wilayah RW 01 Jatimulyo sebagai berikut:
 Utara : berbatasan dengan Dusun Kragilan
 Timur : berbatasan dengan RW 3 Jatimulyo, Kricak
 Selatan : berbatasan dengan Dusun Bener
 Barat : berbatasan dengan Dusun Bener
b. Kondisi Fisik
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan pada pra KKN
diperoleh data sebagai berikut:
1) Sekolah
PAUD IT Salsabila merupakan salah satunya sekolah yang terdapat di RW
01, poskonya terletak di RT 03 perbatasan dengan RW 02 Jatimulyo. Sekolah ini
dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk menimba ilmu bagi anak-anak
di Jatimulyo. PAUD IT Salsabila dapat diakses dengan mudah menggunakan alat
transportasi pribadi karena letaknya strategis di pinggir jalan. Proses pelaksanaan
kegiatan belajar mengajar di PAUD IT Salsabila sudah berjalan dengan lancar dan
memiliki peserta didik yang cukup banyak. Sebagian besar peserta didik PAUD
IT Salsabila berasal dari warga Jatimulyo, baik dari RW 01, RW 02, dan RW 03.
Di RW 01 juga terdapat sekolah SMP Kristen Kalam Kudus, yang gedung
sekolah terletak di RT 01. Kegiatan belajar mengajar sudah aktif dan sekolah
tersebut memiliki peserta didik yang cukup banyak. Sebagian besar peserta didik
berasal dari daerah lain, warga RW 01 Jatimulyo sendiri anak-anaknya tidak ada
yang bersekolah di sekolahan tersebut.
Selain PAUD IT Salsabila dan SMP Kalam Kudus di RW 01 juga terdapat
sekolaha SMK BOPKRI yang gedung sekolah terletak di sebelah utara Balai RW
01, namun program pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sudah tidak aktif
dikarenakan sekolah tersebut tidak mendapatkan peserta didik.
2) Tempat Ibadah
RW 01 Jatimulyo memiliki tempat ibadah yaitu satu masjid dan dua
mushola. Tempat ibadah yang berada di RW 01 Jatimulyo adalah Masjid Nur-
Iman yang terletak di RT 60, Mushola Nur-Utomo yang terletak di RT 02, dan
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baik sebagai tempat ibadah, seperti sholat. Selama bulan Ramadhán, mushola
tersebut digunakan untuk sholat tarawih bagi masyarakat sekitar. Untuk kegiatan
Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) dilaksanakan di Masjid Nur-Iman, kegiatan
TPA dilaksanakan setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu.
3) Balai Pertemuan
Bangunan yang digunakan untuk pertemuan atau biasa disebut Balai
Pertemuan di RW 01 Jatimulyo terletak di Jalan Jambon Tiga sebelah utara RT
03. Balai RW 01 dibangun oleh warga RW 01 yang diharapkan dapat digunakan
untuk pertemuan-pertemuan masyarakat seperti pertemuan RW, pertemuan RT,
arisan RW, posyandu, dan PKK.
4) Pos Ronda
Di wilayah RW 01 Jatimulyo, setiap RT memiliki pos ronda. Bangunan
kecil ini berfungsi baik sebagai pos jaga malam. Pos ronda ini memiliki
kenthongan sebagai media menyebarluaskan informasi, televisi, papan tulis yang
dipasang pada dinding pos ronda, dan tempat mengumpulkan uang recehan
(jimpitan).
5) Majalah Dinding
Di wilayah RW 01 Jatimulyo, setiap RT memiliki papan informasi
masing-masing. Papan informasi terletak disamping pos ronda. Setiap ada
informasi tertulis, biasanya informasi tertulis tersebut dipasang di papan informasi
masing-masing RT.
c. Kondisi Sosial dan Budaya
Sosial warga masyarakat RW 01 Jatimulyo pada umumnya baik dan
menyenangkan, serta komunikasi antar masyarakat juga baik. Status masyarakat
RW 01 Jatimulyo sebagian besar dari kalangan buruh, namun tidak sedikit juga
yang sudah menjadi PNS. Anak-anak di RW 01 Jatimulyo sebagian besar masih
sekolah. Di masyarakat RW 01 Jatimulyo terdapat berbagai macam kegiatan dari
pemuda sampai lansia, diantaranya adalah arisan, kerja bakti, senam, posyandu
balita, dan posyandu lansia.
Organisasi  kemasyarakatan yang berlangsung di RW.01 Jatimulyo, Kricak,
Tegalrejo, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah perkumpulan RT dan
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Yogyakarta terlihat dari adanya bapak-bapak dan anak-anak yang rutin berlatih
memainkan alat musik gamelan setiap minggunya.
d. Kondisi Ekonomi
Berdasarkan kondisi perekonomiannya, masyarakat RW 01 Jatimulyo
terdiri dari tiga kategori, yaitu rendah, menengah, dan tinggi. Pembagian kelas
ekonomi ini memiliki rincian bidang kerja yang dilakukan adalah sebagai berikut.
Perekonomian yang masuk kategori rendah adalah masyarakat yang bekerja
sebagai buruh bangunan, buruh tani, dan serabutan. Perekonomian menengah
adalah masyarakat yang bekerja sebagai pedagang, guru swasta, wiraswasta,
peternak kambing, dan tukang bengkel. Perekonomian tinggi meliputi pegawai
dinas, PNS, dan pengusaha. Pembagian perekonomian ini kami maksudkan
sebagai acuan supaya dapat membedakan dan memberi pelayanan yang berbeda
terhadap setiap jenjang ekonomi dalam melakukan kegiatan. Namun dengan
demikian meskipun berekonomi berbeda, hampir semua masyarakat memiliki
kendaraan bermotor.
e. Bidang Pendidikan
Kondisi pendidikan masyarakat beraneka ragam, dimulai dari PAUD
sampai dengan perguruan tinggi. Akan tetapi kebanyakan dari mayarakat
berpendidikan sampai tingkat SMA/K sederajat, untuk perguruan tinggi hanya
beberapa dikarenakan faktor ekonomi.
f. Bidang Kesehatan
Masyarakat di Kelurahan Kricak sempat dicemaskan dengan adanya
wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) yang telah merenggut satu nyawa pada
bulan Februari 2015. Beberapa upaya sedang direncanakan untuk mencegah
meluasnya wabah penyakit tersebut.
Selain itu, RW 01 Jatimulyo juga memiliki POSYANDU WIDOSARI
yang rutin mengadakan pelayanan kesehatan untuk lansia dan balita satu kali
dalam satu bulan.
6B. IDENTIFIKASI MASALAH
Dari hasil observasi dan dialog dengan tokoh-tokoh yang bersangkutan,
terdapat beberapa permasalahan yang ada di lokasi, antara lain ekonomi,
lingkungan, infrastruktur, pendidikan dan agama, sosial dan masyarakat. Objek-
objek permasalahan tersebut kemudian dianalisis dan diseleksi menurut skala
prioritas dan kemampuan mahasiswa serta kepentingan dan kebutuhan
masyarakat.
Adapun permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi, antara lain:
1. Potensi masyarakat (terutama pemuda-pemudi dan ibu-ibu) yang belum
disalurkan dengan baik.
2. Kondisi terkait kesehatan yang belum layak sehingga rawan terjadi demam
berdarah (DB).
3. Ketersediaan sumber daya alam yang belum dioptimalkan dengan baik.
4. Kurang adanya kegiatan positif untuk mengisi waktu luang bagi anak-anak.
C. PERUMUSAN MASALAH
Dari identifikasi masalah dapat dirumuskan permasalahan sebagai bahan
pertimbangan penyusunan program individu maupun kelompok KKN UNY 23,
rumusan masalah antara lain:
1. Bagaimana mengoptimalkan sumber daya manusia di RW 01 Jatimulyo.
2. Bagaimana meningkatkan kesehatan bagi masyarakat yang berada di RW 01
Jatimulyo, Kricak, Tegalrejo.
3. Bagaimana cara mengoptimalkan sumber daya alam yang belum dioptimalkan
dengan baik.
4. Bagaimana cara memberdayakan anak-anak di RW 01, Jatimulyo, Kricak,
Tegalrejo, melalui kegiatan yang postif.
D. PERUMUSAN PROGRAM KEGIATAN
Setelah melakukan observasi di RW 01 Jatimulyo baik dari fasilitas desa
dan keadaan yang ada di masyarakat, kelompok 23 KKN UNY 2015 mencoba
untuk merancang program kerja yang disesuaikan dengan disiplin ilmu, keahlian
dan kompetensi yang dimiliki oleh setiap anggota yang tergabung dalam tim, yang
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tersebut diharapkan dapat membangun dan memberdayakan segenap potensi yang
dimiliki oleh masyarakat maupun wilayah di RW 01 Jatimulyo.
Perencanaan dan penentuan kegiatan yang telah disusun mengacu pada
pemilihan kriteria berdasarkan:
1. Maksud, tujuan, manfaat, kelayakan program
2. Potensi masyarakat
3. Waktu dan fasilitas yang tersedia
4. Kebutuhan dan dukungan dari masyarakat
5. Kemungkinan yang berkesinambungan
Selain semua masalah dari hasil observasi diidentifikasi, maka disusun
beberapa program kerja yang dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan,
antara lain:
1. Kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat
2. Kemampuan dan keterampilan mahasiswa
3. Adanya dukungan masyarakat dan instansi terkait
4. Tersedianya berbagai sarana dan prasarana
5. Tersedianya waktu, dan
6. Kesinambungan program
Berdasarkan pertimbangan di atas, kelompok KKN 23 mengambil tema
utama yaitu “Memberdayakan Masyarakat Melalui Pendidikan”. Tema tersebut
menjadi pondasi dalam menyusun program kerja. Hasil perumusan program ini
dituangkan dalam matriks. Kegiatan KKN UNY program mandiri ini
dilaksanakan selama dua bulan, terhitung mulai tanggal 27 Februari sampai 25
April 2015, adapun jadwal pelaksanaan kegiatan KKN UNY 2015 dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel Jadwal Pelaksanaan Kegiatan KKN UNY 2015
No. Nama Kegiatan Waktu
Pelaksanaan
Tempat
1. Pembekalan KKN 13 Februari 2015 Universitas Negeri
Yogyakarta
82. Pelepasan KKN 25 Februari 2015 Universitas Negeri
Yogyakarta
3. Penerjunan mahasiswa ke
masyarakat
27 Februari 2015 Kantor Kelurahan Kricak
4. Observasi KKN 27 Februari 2015 RW 01 Jatimulyo,
Kricak, Tegalrejo,
Yogyakarta
5. Pelaksanaan KKN 27 Februari – 25
April 2015
RW 01 Jatimulyo,
Kricak, Tegalrejo,
Yogyakarta
6. Penyelesaian
Laporan/Ujian
15 Mei 2015 Sedayu, Bantul,
Yogyakarta
7. Penarikan mahasiswa
KKN
8 April 2015 Kantor Kelurahan Kricak
Program KKN terbagi menjadi dua macam yakni program KKN kelompok
dan program KKN individu. Keduanya telah diusulkan dalam susunan program
kegiatan KKN yang telah diajukan dan disetujui semua pihak terkait. Adapun
rencana program-program tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:
1. Program Kelompok
a. Fisik
1) Pembuatan Denah RW
2) Plangisasi
3) Pemeliharaan Masjid
4) Pengadaan Perpustakaan Desa
5) Bersih Desa
6) Perawatan Papan Informasi
7) Pelaksanaan Jumantik
b. Nonfisik
1) Observasi dan Penerjunan
2) Perkenalan dan Sosialisasi Program KKN
93) Pendampingan PAUD
4) Bimbingan Belajar
5) Penyuluhan dan Pengadaan Peternakan Lele
6) Senam Sehat
7) Jalan Sehat
8) Perayaan Hari Kartini
c. Program Insidental
1) Pendampingan Kegiatan PAUD IT Salsabila
2) Pendampingan Posyandu Balita
3) Pendampingan Posyandu Lansia
2. Program Individu
a. Fisik
1) Vertikultur
2) Pembuatan Tempat Jimpitan
3) Pembuatan Tiang Lampu
b. Nonfisik
1) Penyuluhan Parenting
2) Permainan Tradisional
3) Sosialisasi Hemat Listrik
4) Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Desa
5) Pendampingan Pengelolaan Administrasi RW
6) Pelatihan Pembimbing PAUD
7) Kreasi Anak
8) Pemutaran Film Edukasi
9) Pelatihan Masakan Perancis
10) Pendampingan Minat Baca Anak
11) Pembagian Stiker Jam Belajar
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BAB II
PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN
A. PELAKSANAAN PROGRAM
1. Persiapan
Persiapan KKN meliputi observasi wilayah, observasi kegiatan masyarakat,
dan penyusunan program kerja. Observasi wilayah dilakukan untuk mengetahui
keadaan geografis, potensi, dan sumber daya alam di RW 01 Jatimulyo, Kricak,
Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga mahasiswa
dapat menganalisis potensi-potensi yang dapat dikembangkan dan diberdayakan
secara maksimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Observasi kegiatan masyarakat dilakukan untuk mengetahui sumber daya
manusia di  RW 01 Jatimulyo. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat menjadi acuan
bagi mahasiswa untuk menganalisis program-program yang akan dijalankan
dalam rangka pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi lebih
maju dan produktif. Sarana dan prasarana baik fisik maupun nonfisik juga
disediakan untuk menunjang potensi-potensi masyarakat, sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan penduduk.
Penyusunan program kerja merupakan tindak lanjut dari langkah
sebelumnya yaitu hasil analisis observasi wilayah dan kegiatan masyarakat.
Mahasiswa merancang program-program yang sekiranya dapat dimanfaatkan
untuk memaksimalkan potensi masyarakat melalui sumber daya unggulan yang
khas dari desa tersebut, terutama potensi yang belum digali secara maksimal.
Penyusunan program kerja juga didasarkan pada kebutuhan masyarakat di RW 01
Jatimulyo.
2. Sosialisasi Program Kerja KKN
Sosialisasi program kerja dilakukan dalam hari yang sama setelah
penerjunan dengan mengadakan acara sosialisasi yang dihadiri oleh Ketua RW
01, ketua RT 01, Ketua RT 02, ketua RT 03, dan Ketua RT 60, serta masyarakat
RW 01 Jatimulyo dilakukan secara semi formal melalui pertemuan di Lapangan
Bulu Tangkis RW 01 Jatimulyo. Adanya sosialisasi program ini akan memberikan
kelancaran kepada mahasiswa untuk melaksanakan program sesuai target yang
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diharapkan, karena dengan adanya sosilasisasi program KKN warga sebelumnya
telah mengetahui program yang akan dilaksanakan selama dua bulan di dusun
tersebut dan melalui sosialisasi ini terwujud komunikasi interaktif antar warga dan
mahasiswa.
3. Pelaksanaan Program Kerja
Pelaksanaan program kerja KKN merupakan realisasi dari rancangan
program kerja yang tercantum dalam matriks. Pelaksanaan program kerja KKN
baik itu program utama, tambahan, maupun insidental yang dilaksanakan oleh
mahasiswa setelah matriks program kerja dibentuk dan disahkan.
Permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang telah teridentifikasi
disesuaikan dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan mahasiswa peserta
KKN maka kegiatan di masyarakat yang telah ditetapkan sebagai program
didasarkan atas dasar pertimbangan sebagai berikut :
a. Program yang dipilih sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
b. Dana, sarana, dan prasarana yang tersedia.
c. Kemampuan dan keterampilan yang dimiliki mahasiswa.
d. Waktu yang tersedia terbatas.
Selama pelaksanaan KKN di RW 01 Jatimulyo, mahasiswa peserta KKN
mempunyai program kegiatan yang dibedakan menjadi program kerja kelompok
dan individu. Program kerja kelompok adalah kegiatan yang dilaksanakan
setidaknya oleh setengah dari keseluruhan jumlah anggota kelompok KKN,
sedangkan program kerja individu adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh
seorang anggota kelompok dan dibantu oleh kurang dari setengah jumlah
keseluruhan anggota kelompok KKN.
Pelaksanaan program kerja KKN didasarkan pada rencana program kerja,
diusahakan sesuai dengan waktu, dan target pencapaian yang telah direncanakan.
Namun pada praktiknya terdapat beberapa kendala yang menyebabkan adanya
perbedaan dengan rencana. Kendalanya adalah kondisi yang kurang sesuai dengan
harapan dan adanya program-program insidental karena lebih dibutuhkan dan
mendesak bagi masyarakat. Perbedaan yang terjadi dapat berupa pergeseran
waktu pelaksanaan program kerja, pengurangan, maupun penambahan program
kerja. Kendala ini tidak mengubah matriks atau mempengaruhi program lainnya
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karena dapat disesuaikan dengan baik sehingga setiap program yang direncanakan
tetap terlaksana dengan baik dan lancar.
Berikut ini adalah pelaksanaan program yang telah direncanakan dan telah
terlaksana:
a. Program Kelompok
1) Fisik
a) Pembuatan Denah RW
b) Plangisasi
c) Pemeliharaan Masjid
d) Pengadaan Perpustakaan Desa
e) Bersih Desa
f) Perawatan Papan Informasi
g) Pelaksanaan Jumantik
2) Nonfisik
a) Observasi dan Penerjunan
b) Perkenalan dan Sosialisasi Program KKN
c) Pendampingan PAUD
d) Bimbingan Belajar
e) Penyuluhan dan Pengadaan Peternakan Lele
f) Senam Sehat
g) Jalan Sehat
h) Perayaan Hari Kartini
3) Program Insidental
1) Pendampingan Kegiatan PAUD IT Salsabila
2) Pendampingan Posyandu Balita
3) Pendampingan Posyandu Lansia
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b. Program Individu
1) Fisik
a) Vertikultur
b) Pembuatan Tempat Jimpitan
c) Pembuatan Tiang Lampu
2) Nonfisik
a) Penyuluhan Parenting
b) Permainan Tradisional
c) Sosialisasi Hemat Listrik
d) Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Desa
e) Pendampingan Pengelolaan Administrasi RW
f) Pelatihan Pembimbing PAUD
g) Kreasi Anak
h) Pemutaran Film Edukasi
i) Pelatihan Masakan Perancis
j) Pendampingan Minat Baca Anak
k) Pembagian Stiker Jam Belajar
B. PEMBAHASAN
Program-program yang sudah direncanakan pada waktu observasi telah
dilaksanakan dengan hasil yang cukup memuaskan, tetapi ada juga program yang
hasilnya kurang dari apa yang diharapkan. Hasil dari program kerja tersebut
rinciannya sebagai berikut:
1. Program Kelompok Fisik
a. Pembuatan Denah RW
Bentuk kegiatan : Pembuatan denah wilayah RW 01.
Penanggung jawab : Prayogi
Tujuan : Sebagai petunjuk atau informasi tentang denah
wilayah RW 01 untuk warga dan pengunjung.
Sasaran : Seluruh masyarakat
Waktu Pelaksanaan : a. 14 Maret 2015 pukul 13.30-15.00
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b. 21 Maret 2015 pukul 09.30-10.30
c. 28 Maret 2015 pukul 13.00-15.30
d. 29 Maret 2015 pukul 15.00-16.00
e. 4 Maret 2015 pukul 11.00-13.00
f. 5 April 2015 pukul 15.30-17.00
g. 10 April 2015 pukul 15.30-17.30
h. 11 April 2015 pukul 11.30-13.30
i. 12 April 2015 pukul 11.30-13.00
j. 18 April 2015 pukul 09.00-10.30
Tempat Pelaksanaan : Balai RW 01 Jatimulyo
Deskripsi kegiatan : Membuat denah wilayah RW 01, wilayah RT 01,
RT 02, RT 03, RT 60 dan wilayah RT 61
Hambatan : Tidak mengetahui batas-batas wilayah RW dan
batas antar RT yang ada di wilayah RW 01.
Solusi : Bertanya ke Bapak RW, Bapak RT, dan meminta
bantuan ke remaja desa.
Pelaksana : Seluruh anggota KKN kelompok 23.
Biaya : Rp200.000,00
Sumber dana : a. Mahasiswa Rp150.000,00
b. Swadaya masyarakat Rp50.000,00
Hasil : Denah wilayah RW 01, RT 01, RT 02, RT 03, RT
60, RT 61.
b. Plangisasi
Bentuk kegiatan : Pembuatan, pembaharuan, dan perawatan plang
di RT 01, RT 02, RT 03, RT 60 RT 61.
Penanggung jawab : Afiah Nuraeni
Tujuan : Membuat, membaharui, dan merawat plang di
RT 01, RT 02, RT 03, RT 60 RT 61 sebagai
informasi untuk warga di wilayah RW 01 dan
orang-orang yang melewati wilayah RW 01
Jatimulyo.
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Sasaran : Seluruh warga masyarakat RW 01 dan orang-
orang yang melewati wilayah RW 01.
Waktu Pelaksanaan : a. 7 Maret 2015 pukul 10.00-13.00
b. 13 Maret 2015 pukul 13.00-14.00
c. 14 Maret 2015 pukul 15.30-17.00
d. 20 Maret 2015 pukul 13.00-15.00
e. 21 Maret 2015 pukul 10.30-12.00
f. 22 Maret 2015 pukul 10.00-12.00
g. 27 Maret 2015 pukul 08.00-09.00
h. 29 Maret 2015 pukul 16.15-18.00
i. 4 April 2015 pukul 13.30-15.30
j. 5 April 2015 pukul 13.00-15.00
k. 11 April 2015 pukul 09.00-11.00
l. 12April 2015 pukul 09.30-11.30
Tempat Pelaksanaan : Pembuatan plang di Balai RW 01.
Pemasangan plang di wilayah RW 01.
Deskripsi kegiatan : a. Mencabut plang “KETUA RW”, “KETUA
RT”, “SEKRETARIS RW”, dan
“BENDAHARA RW” lalu
memperbaharuinya.
b. Membuat plang “HATI-HATI BANYAK
ANAK-ANAK DAN LANSIA”, “SETELAH
PUKUL 22.00 MESIN HARAP
DIMATIKAN”, “KALINE RESIK
REJEKINE APIK”, “NGEBUT?? INGAT
KELUARGA MENANTI DI RUMAH.”
c. Merawat plang yang sudah terpasang.
Hambatan : Saat pengecatan terkendala cuaca sehingga
pengecatan membutuhkan waktu yang cukup
lama.
Solusi : Pengecatan dilakukan berkala dan dilakukan
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c. Pemeliharaan Masjid
Bentuk kegiatan : Pemeliharaan mushola/masjid di wilayah RW
01 Jatimulyo
Penanggung jawab : Ayu Kurniasih
Tujuan : a. Membuat mushola/masjid bersih dan
nyaman untuk digunakan sehingga warga
dapat beribadah dengan nyaman di masjid/
mushola tersebut
b. Memotivasi warga RW 01 agar selalu
menjaga kebersihan mushola/masjid di
pada saat cuaca terik.
Pelaksana : Seluruh anggota kelompok KKN 23 UNY.
Biaya : Rp584.000,00
Sumber dana : a. Swadaya masyarakat Rp200.000,00
b. Mahasiswa Rp234.000,00
c. Sponsor Rp150.000,00
Hasil : a. Plang lama (ketua RW, ketua RT, sekretaris
RW, dan bendahara RW) yang sudah tidak
layak dipasang di RT 01, RT 02, RT 03, RT
60, dan RT 61 menjadi layak dipasang dan
nampak baru.
b. Plang baru dengan tulisan “HATI-HATI
BANYAK ANAK-ANAK DAN LANSIA”,
“SETELAH PUKUL 22.00 MESIN HARAP
DIMATIKAN”, “KALINE RESIK
REJEKINE APIK”, “NGEBUT?? INGAT
KELUARGA MENANTI DI RUMAH”
terpasang di wilayah RT 01, RT 02, RT 03,
RT 60, dan RT 61.
c. Plang posyandu berukuran 1meter x 1meter
terpasang di rumah ibu Sandi.
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sekitar warga
Sasaran : Seluruh warga RW 01 Jatimulyo
Waktu Pelaksanaan : a. 06 Maret 2015
b. 13 Maret 2015
c. 20 Maret 2015
d. 28 Maret 2015
e. 3 April 2015
f. 10 April 2015
g. 17 April 2015
h. 24 April 2015
Tempat Pelaksanaan : a. Mushola Nur Utomo
b. Masjid Nur Iman
c. Mushola Al Mukminun
Deskripsi kegiatan : Mahasiswa bersama warga membersihkan
mushola dengan dibagi menjadi beberapa
kelompok untuk membersihkan per bagian,
yaitu membersihkan karpet, menyapu
kemudian mengepel juga membersihkan kaca
jendela dan pintu mushola dan membersihkan
lingkungan sekitar mushola seperti menyapu
halaman mushola dan mencabuti rumput
sekitar mushola.
Hambatan : Kurang lengkapnya peralatan kebersihan
masjid/mushola.
Solusi : Membeli peralatan kebersihan, yaitu alat pel
dan ember.
Pelaksana : Seluruh anggota KKN Kelompok 23
Biaya : Rp188.500,00
Sumber dana : Mahasiswa
Hasil : Mushola bersih dan nyaman untuk digunakan
beribadah
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d. Pengadaan Perpustakaan Desa
Bentuk kegiatan : Pengadaan Perpustakaan Desa
Penanggung jawab : Erlin Suryo Indah
Tujuan : Memfasilitasi masyarakat untuk membaca dan
menyediakan tempat untuk anak-anak mengisi
waktu luang dengan kegiatan yang positif.
Sasaran : Semua masyarakat di RW 01 Jatimulyo
Waktu Pelaksanaan : a. 14 Maret 2015
b. 21 Maret 2015
c. 22 Maret 2015
d. 28 Maret 2015
e. 3 April 2015
f. 12 April 2015
Tempat Pelaksanaan : Balai RW 01 Jatimulyo
Deskripsi kegiatan : Mengumpulkan donasi buku dari teman-teman
dan mengajukan proposal ke penerbit untuk
pengadaan buku, memberi stempel pada buku
dan menata buku pada rak. Setelah itu,
mengajak anak-anak untuk lebih sering
membaca buku.
Hambatan : Balai RW tidak selalu dibuka sehingga waktu
untuk masyarakat membaca terbatas.
Solusi : Memindahkan lokasi perpustakaan ke cakruk
yang letaknya cukup strategis dan masyarakat
dapat membaca buku kapan saja.
Pelaksana : Seluruh anggota KKN Kelompok 23 dan
pemuda RW 01 Jatimulyo.
Biaya : Rp2.762.000,00
Sumber dana : a. Sponsor/Lembaga lain Rp2.570.000,00
b. Mahasiswa Rp92.000,00
c. Swadaya masyarakat Rp100.000,00
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Hasil : RW 01 Jatimulyo, Kricak, Tegalrejo,
Yogyakarta memiliki perpustakaan desa sendiri
dengan nama “Ngudi Kawruh”
e. Bersih Desa
Bentuk kegiatan : Bersih desa
Penanggung jawab : Febriana M. Henukh
Tujuan : a. Agar lingkungan menjadi bersih
b. Terhindar dari wabah penyakit
Sasaran : Seluruh warga RW 01 Jatimulyo
Waktu Pelaksanaan : a. 8 Maret 2015
b. 21 Maret 2015
c. 28 Maret 2015
d. 5 April 2015
e. 11 April 2015
Tempat Pelaksanaan : a. RT 01
b. Lapangan RW 01
c. RT 2
d. Balai RW.
Deskripsi kegiatan : Mahasiswa membantu masyarakat
membersihkan, menyapu kotoran-kotoran yang
berada setiap jalan-jalan, membersihkan
saluran  IPAL dan tumbuh-tumbuhan yang
tumbuh di pinggir jalan dicabut agar menjadi
bersih dan lingkungan warga menjadi bersih.
Hambatan : Peralatan kurang
Solusi : Mahasiswa membawa peralatan kebersihan
dari rumah.
Pelaksana : Seluruh anggota KKN kelompok 23 dan
masyarakat RW 01 Jatimulyo
Biaya : Rp455.000,00
Sumber dana : a. Swadaya masyarakat Rp200.000,00
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b. Mahasiswa Rp155.000,00
c. Sponsor/lembaga lain Rp100.000,00
Hasil : Wilayah RW 01 menjadi bersih
f. Perawatan Papan Informasi
Bentuk kegiatan : Perawatan Papan Informasi
Penanggung jawab : Iga Linggar Larasti
Tujuan : Sebagai kegaiatan memberi informasi kepada
masyarakat melalui pemasangan koran.
Sasaran : Seluruh masyarakat RW 01 Jatimulyo
Waktu Pelaksanaan : a. 6 Maret 2015
b. 13 Maret 2015
c. 21 Maret 2015
d. 3 April 2015
e. 4 April 2015
f. 10 April 2015
g. 11 April 2015
h. 17 April 2015
i. 18 April 2015
j. 24 April 2015
k. 25 April 2015
Tempat Pelaksanaan : Papan informasi di RW 01
Deskripsi kegiatan : Membersihkan papan informasi dan memasang
koran sebagai sarana informasi.
Hambatan : -
Solusi : -
Pelaksana : Seluruh anggota KKN kelompok 23.
Biaya : Rp37.000,00
Sumber dana : a. Sponsor/lembaga lain Rp22.000,00
b. Mahasiswa Rp15.000,00
Hasil : Masyarakat mampu menerima informasi dari
koran yang terpasang.
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g. Pelaksanaan Jumantik
Bentuk kegiatan : Pengecekan, pendataan, dan penilaian rumah
sehat.
Penanggung jawab : Ayu Kurniasih
Tujuan : Sebagai sarana pengawasan dan penilaian
rumah sehat, yang meliputi komponen rumah,
sarana sanitasi, dan perilaku penghuni.
Masyarakat diharapkan untuk menjaga dan
merawat lingkungan rumah dengan baik dan
benar.
Sasaran : Seluruh warga
Waktu Pelaksanaan : a. 13 Maret 2015
b. 20 Maret 2015
c. 22 Maret 2015
d. 3 April 2015
Tempat Pelaksanaan : Rumah warga RW 01 Jatimulyo
Deskripsi kegiatan : Pengecekan, pendataan, dan penilaian setiap
rumah yang meliputi komponen rumah, sarana
sanitasi, dan perilaku penghuni.
Menginformasikan kepada semua warga
tentang cara menjaga serta merawat
lingkungan rumah dengan baik dan benar.
Hambatan : Kurangnya kesadaran warga dalam menjaga
dan merawat lingkungan sekitar.
Solusi : Kader yang bertugas melaksanakan jumantik
memotivasi warga untuk tetap merawat dan
menjaga lingkunga dengan baik dan benar,
supaya lingkungan tetap bersih dan sehat.
Pelaksana : Kader jumantik dan seluruh anggota KKN
Kelompok 23
Biaya : Rp300.000,00
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Sumber dana : a. Swadaya masyarakat Rp120.000,00
b. Mahasiswa Rp180.000,00
Hasil : Masyarakat menjadi tahu cara menjaga serta
merawat lingkungan rumah dengan baik dan
benar.
2. Program Kelompok Nonfisik
a. Observasi dan Penerjunan
Bentuk Kegiatan : Observasi dan Penerjunan
Penanggung jawab : Haidari Mawla
Tujuan : Tujuan yang ingin dicapai dari observasi
adalah:
a. Melakukan adaptasi awal lingkungan tempat
KKN berlangsung.
b. Menggali informasi tentang kegiatan yang
dapat dijadikan sebagai program kerja KKN
c. Untuk mengetahui kebiasaan yang
dilakukan masyarakat
d. Merumuskan masalah yang ada di lokasi
KKN sebagai acuan pembuatan program
kerja.
e. Mengamati kegiatan-kegiatan yang
dilakukan masyarakat sebagai dasar untuk
memulai program kerja.
Sasaran : Masyarakat RW 01 Jatimulyo
Waktu Pelaksanaan : a. 27 Februari 2015 pukul 10.00 – 17.30
b. 28 Februari 2015 pukul 11.00-17.30
c. 1 Maret 2015 pukul 08.00 – 17.30
Tempat Pelaksanaan : RW 01 Jatimulyo dan Kelurahan Kricak
Deskripsi Kegiatan : Kegiatan observasi dimulai dengan berkeliling
RW 01 Jatimulyo kemudian singgah di rumah
Pak RW 01 kemudian Pak RW mengenalkan
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dan mengajak mahasiswa KKN 23 untuk
berkeliling  RW 01 untuk menjalin komunikasi
dengan warga, dan mencari potensi-potensi apa
yang bisa digali di RW 01 Jatimulyo.
Hambatan : -
Solusi : -
Pelaksana : Seluruh anggota KKN Kelompok 23
Biaya : Rp100.000,00
Sumber dana : a. Swadaya masyarakat Rp50.000,00
b. Mahasiswa Rp50.000,00
Hasil : Peserta KKN bisa mengenal warga, dan
sebaliknya warga bisa mengetahui keberadaan
mahasiswa KKN UNY, serta mendapatkan
informasi dari warga RW 01 Jatimulyo.
b. Perkenalan dan Sosialisasi Program KKN
Bentuk kegiatan : Perkenalan dan sosialisasi program kerja KKN
UNY 2015 kelompok 23
Penanggung jawab : Razannisa Wilfa
Tujuan : c. Memperkenalkan seluruh anggota KKN
kelompok 23 UNY
d. Menjelaskan program kerja KKN selama
dua bulan.
Sasaran : Seluruh warga masyarakat RW 01 Jatimulyo.
Waktu Pelaksanaan : 1 Maret 2015 pukul 16.00 – 17.30.
Tempat Pelaksanaan : Lapangan bulu tangkis RW 01 jatimulyo
Deskripsi kegiatan : Seluruh anggota KKN memperkenalkan diri
kepada warga yang hadir pada saat itu dan
salah satu perwakilan dari anggota KKN 23
UNY memberitahu dan menjelaskan program
kerja apa saja yang akan dijalankan selama dua
bulan berada di RW 01 Jatimulyo.
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Hambatan : -
Solusi : -
Pelaksana : Seluruh anggota KKN Kelompok 23
Biaya : Rp375.000,00
Sumber dana : a. Swadaya masyarakat Rp75.000,00
b. Mahasiswa Rp300.000,00
Hasil : Kegiatan perkenalan dan sosialisasi program
KKN di RW 01 diikuti oleh 36 warga
masyarakat RW 01, yaitu ketua RW, ketua RT
01, RT 02, RT 03, RT 60, RT 61, ketua ibu-ibu
PKK, serta beberapa pemuda RW 01
Jatimulyo. Ketua RW dan ketua RT
memberikan sambutan dan menerima
kedatangan KKN kelompok 23 dengan baik.
Semua Program Kerja KKN kelompok 23
selama dua bulan dijelaskan maksud dan
tujuannya kepada seluruh warga yang hadir
pada acara sosialisasi tersebut. Program Kerja
KKN diterima dengan beberapa usulan dari
warga.
c. Pendampingan PAUD
Bentuk kegiatan : Pendampingan PAUD
Penanggung jawab : Vernando Viky Fandi
Tujuan : Mendampingi kader PAUD dalam mengelola
PAUD
Sasaran : Seluruh anak usia 0-6 tahun
Waktu Pelaksanaan : a. 8 Maret 2015
b. 15 Maret 2015
c. 4 April 2015
d. 11 April 2015
e. 18 April 2015
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Tempat Pelaksanaan : a. Rumah Ketua RW 01 Jatimulyo
b. Lapangan bulu tangkis RW 01
Deskripsi kegiatan : Mendampingi anak-anak bercerita, bermain,
bernyanyi dan tepuk-tepuk PAUD.
Hambatan : -
Solusi : -
Pelaksana : Semua anggota KKN kelompok 23
Biaya : Rp500.000,00
Sumber dana : a. Swadaya masyarakat Rp400.000.00
b. Mahasiswa Rp100.000,00
Hasil : Bisa mendampingi kader PAUD dalam
mengetahui aspek tumbuh kembang anak
d. Bimbingan Belajar
Bentuk kegiatan : Bimbingan belajar
Penanggung jawab : Erlin Suryo Indah
Tujuan : Mendampingi anak belajar dan membantu
menjelaskan materi yang belum dipahami anak
Sasaran : Anak-anak di RW 01 Jatimulyo, Kricak,
Tegalrejo, Yogyakarta
Waktu Pelaksanaan : a. 7 Maret 2015
b. 15 Maret 2015
c. 22 Maret 2015
d. 29 Maret 2015
e. 5 April 2015
f. 12 April 2015
g. 19 April 2015
Tempat Pelaksanaan : Balai RW 01 Jatimulyo
Deskripsi kegiatan : Memberikan bimbingan belajar kepada anak-
anak di RW 1 Jatimulyo sesuai dengan tingkat
pendidikannya. Bimbingan yang diberikan
adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia,
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Bahasa Jawa, Bahasa Inggris, IPA, IPS, dan
Matematika. Membimbing anak-anak
mengerjakan tugas sekolah dan memahami
materi yang belum jelas. Bimbel awalnya
dilaksanakan setiap hari Sabtu kemudian
diganti hari Minggu dengan durasi minimal
dua jam.
Hambatan : Waktu pelaksanaan bimbingan kadang-kadang
berubah sesuai dengan kondisi di lokasi KKN.
Baru dapat mencakup RT 01, 02, dan 03.
Sedangkan RT 60 dan RT 61 belum tercakup
karena jaraknya yang jauh dari balai RW.
Solusi : Menginformasikan rencana perubahan jadwal
kepada anak-anak yang dirasa dapat menjadi
penggerak teman-temannya sehari sebelum
pelaksanaan bimbel. Untuk RT 60
diinformasikan kepada anak-anak pada saat
ada acara dengan warga di RT 60, hasilnya ada
1 anak yang ikut bimbel.
Pelaksana : Seluruh anggota KKN kelompok 23 UNY
Biaya : Rp400.000,00
Sumber dana : Mahasiswa
Hasil : Tugas anak terselesaikan dan anak lebih
memahami materi yang sebelumnya belum
dipahami
e. Penyuluhan dan Pengadaan Peternakan Lele
Bentuk kegiatan : Mengisi bibit lele ke kolam
Penanggung jawab : Vernando Viky Fandi
Tujuan : sebagai sarana pemberdayaan masyarakat
dengan kegiatan perikanan lele
Sasaran : Seluruh masyarakat RW 01 Jatimulyo
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Waktu Pelaksanaan : a. 18 April 2015
b. 19 April 2015
Tempat Pelaksanaan : Kolam ikan di dekat IPAL RW 01 Jatimulyo
Deskripsi kegiatan : Uji coba kolam ikan, menyerahkan bibit dan
cara merawat.
Hambatan : Kolam pernah jebol
Solusi : Memperkuat dinding kolam
Pelaksavna : Katriga Desumawardhani, Razannisa Wilfa
Afiah Nuraeni, Ayu Kurniasih, Seatrilia
Oktasari, Febriana H. Henukh, Iga Linggar
Larasti, Vernando Viky Fandi, dan Prayogi.
Biaya : Rp300.000,00
Sumber dana : a. Swadaya masyarakat Rp200.000,00
b. Mahasiswa Rp100.000,00
Hasil : Jumlah kolam sebanyak tiga kolam dengan isi
50 ekor nila untuk kolam pertama, 50 ekor lele
untuk kolam kedua, dan 50 ekor lele untuk
kolam ketiga.
f. Senam Sehat
Bentuk kegiatan : Senam sehat bersama se-RW 01.
Penanggung jawab : Haidari Mawla
Tujuan : Mengajak ibu-ibu RW 01 untuk peduli
kesehatan.
Sasaran : Seluruh ibu-ibu RW 01.
Waktu Pelaksanaan : a. 8 Maret 2015 pukul 05.00-07.30
b. 15 Maret 2015 pukul 05.30-07.30
c. 22 Maret 2015 pukul 05.30-06.45
d. 29 Maret 2015 pukul 05.30-07.00
e. 5 April 2015 pukul 05.30-07.30
f. 12 April 2015 pukul 05.30-06.30
g. 19 April 2015 pukul 05.30-07.30
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Tempat Pelaksanaan : Lapangan bulu tangkis RW 01.
Deskripsi kegiatan : Senam bersama di lapangan bulu tangkis RW
01.
Hambatan : Lapangan terendam air.
Solusi : Persiapan senam lebih dimaksimalkan dengan
datang lebih pagi kemudian menyapu lapangan
sehingga lapangan bebas air.
Pelaksana : Seluruh anggota kelompok KKN 23 UNY.
Biaya : Rp700.000,00
Sumber dana : a. Swadaya masyarakat Rp350.000,00
b. Mahasiswa Rp350.000,00
Hasil : a. Persiapan senam dibantu oleh satu orang
pemuda.
b. Peserta senam untuk tanggal 8 Maret 2015
ada 31 orang.
c. Peserta senam untuk tanggal 15 Maret 2015
ada 23 orang.
d. Peserta senam untuk tanggal 22 Maret 2015
ada 17 orang.
e. Peserta senam untuk tanggal 29 Maret 2015
ada 49 orang
f. Peserta senam untuk tanggal 5 April 2015
ada 22 orang.
g. Peserta senam untuk tanggal 12 April 2015
ada 21 orang.
h. Peserta senam untuk tanggal 19 April 2015
ada 26 orang.
g. Jalan Sehat
Bentuk kegiatan : Jalan Sehat
Penanggung jawab : Haidari Mawla
Tujuan : Mengajak warga RW 01 untuk peduli
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kesehatan
Sasaran : Sasaran dari jalan sehat yaitu masyarakat RW
01
Waktu Pelaksanaan : a. 22 Maret 2015 pukul 06.45 - 08.30
b. 27 Maret 2015 pukul 09.00 - 11.30 dan
13.00-15.00
c. 29 Maret 2015 pukul 07.00 - 10.00
d. 12 April 2015 pukul 06.45 - 09.30
Tempat Pelaksanaan : a.  RT 03
b. Lapangan Bulu Tangkis RW 01
c. RT 60
Deskripsi kegiatan : a. Jalan sehat bersama RT 03 dengan rute
mengelilingi RW 01 kemudian
menyeberangi  sungai Winongo melewati
Kelurahan Bener  dan dilanjutkan ke
wilayah RW 01 dan berakhir di RT 03
b. Membantu membeli dan membungkus
doorprize untuk kegiatan jalan sehat di RW
01.
c. Jalan sehat bersama RT 60 dan RW 01
dengan rute mengelilingi Kelurahan Kricak
Hambatan : -
Solusi : -
Pelaksana : Seluruh mahasiswa KKN 23 dibantu Pemuda
RW 01
Biaya : Rp 2.300.000, 00
Sumber dana : a. Swadaya masyarakat Rp Rp2.000.000,00
b. Mahasiswa Rp300.000,00
Hasil : a. Kegiatan Jalan sehat RT 03 diikuti 32
warga, setelah kegiatan jalan sehat
dilaksanakan diadakan doorprize.
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b. Kegiatan Jalan sehat RW 01 diikuti oleh
warga RW 01 dengan penjualan tiket
sebanyak 450 tiket, setelah jalan sehat
diadakan doorprize. Doorprize utama yaitu
kipas angin dan dispenser.
c. Kegiatan jalan sehat RT 60 diikuti warga
RT 60 dengan penjualan tiket sebanyak 200
tiket, setelah kegiatan jalan sehat
dilaksanakan diadakan doorprize dan
hiburan organ tunggal. Doorprize utama
yaitu Kompor gas dua tungku.
h. Perayaan Hari Kartini
Bentuk kegiatan : Perlombaan dalam rangka memperingati hari
Kartini
Penanggung jawab : Katriga Desumawardhani
Tujuan : Perpisahan KKN UNY 23 dengan warga dan
perangkat desa RW.01 Jatimulyo
Sasaran : Seluruh warga RW.01 Jatimulyo
Waktu Pelaksanaan : 24-25 April 2015
Tempat Pelaksanaan : Lapangan bulu tangkis RW.01 Jatimulyo
Deskripsi kegiatan : 1. Perlombaan yang terdiri dari:
a. Lomba rias tutup mata untuk ibu-ibu
b. Lomba joged dengan balon untuk ibu-ibu
c. Lomba masak dengan bahan baku ubi untuk
ibu-ibu
d. Lomba makan kerupuk untuk anak-anak
e. Lomba suap pisang untuk anak-anak
f. Lomba tiup balon untuk anak-anak
g. Lomba jalan dengan egrang bathok untuk
anak-anak
2. Acara hiburan yang diisi oleh warga RW.01
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dan bintang tamu
3. Perpisahan KKN UNY 23 dengan
memberikan kenang-kenangan kepada
warga RW.01
Hambatan : Cuaca yang tidak mendukung pada saat akan
dilaksanakannya lomba suap pisang untuk ibu-
ibu sehingga lomba tersebut ditiadakan
Solusi : Lomba suap pisang dialihkan untuk anak-anak
Pelaksana : Seluruh anggota KKN kelompok 23
Biaya : Rp1.236.500,00
Sumber dana : a. Swadaya masyarakat Rp720.000,00
b. Mahasiswa Rp516.500,00
Hasil : a. Tiga pemenang lomba rias tutup mata untuk
ibu-ibu
b. Tiga pemenang lomba joged dengan balon
untuk ibu-ibu.
c. Dua pemenang lomba masak dengan bahan
baku ubi untuk ibu-ibu
d. Dua pemenang lomba makan kerupuk untuk
anak-anak
e. Dua pemenang lomba suap pisang untuk
anak-anak
f. Dua pemenang lomba tiup balon untuk
anak-anak
g. Dua pemenang lomba jalan dengan egrang
bathok untuk anak-anak.
3. Program Insidental
a. Pendampingan Kegiatan PAUD IT Salsabila
Bentuk kegiatan : Pendampingan Acara PAUD IT Salsabila
Penanggung jawab : Iga Linggar Larasti
Tujuan : Mendampingi kegiatan yang dilakukan oleh
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PAUD IT Salsabila.
Sasaran : Siswa dan orang tua siswa PAUD IT Salsabila
serta semua warga RW 01 Jatimulyo
Waktu Pelaksanaan : a. 18 Maret 2015 pukul 16.00-18.00
b. 19 April 2015 pukul 08.00-10.00
Tempat Pelaksanaan : Lapangan bulu tangkis RW 01 Jatimulyo
Deskripsi kegiatan : Mendampingi pelaksanaan kegiatan PAUD IT
Salsabila, antara lain pengajian dalam rangka
ulang tahun PAUD IT Salsabila dan lomba
mewarnai dalam rangka perayaan hari kartini.
Hambatan : TIM KKN tidak terlibat dalam perencanaan
acara, sehingga tidak mengetahui teknis
acaranya.
Solusi : Hanya membantu mengkondisikan peserta
saja.
Pelaksana : Guru PAUD IT Salsabila dan Tim KKN
kelompok 23 UNY tahun 2015
Biaya : Rp4.200.000,00
Sumber dana : a. Sponsor/lembaga lain Rp4.000.000,00
b. Swadaya masyarakat Rp100.000,00
c. Mahasiswa Rp100.000,00
Hasil : Acara PAUD IT Salsabila berjalan lancar
dengan antusias masyarakat tinggi
b. Pendampingan Posyandu Balita
Bentuk kegiatan : Posyandu Balita
Penanggung jawab : Iga Linggar Larasti
Tujuan : Meningkatkan jangkauan kesehatan bagi balita
di masyarakat.
Sasaran : Balita di RW 01 Jatimulyo
Waktu Pelaksanaan : a. 15 Maret 2015
b. 17 April 2015
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Tempat Pelaksanaan : Rumah ibu Sandi RT 02.
Deskripsi kegiatan : Kegiatan pertama yaitu pendaftaran. Kegiatan
kedua yaitu penimbangan balita oleh kader.
Lalu pengisian KMS dan pemberian ransum
yang bergizi untuk balita.
Hambatan : -
Solusi : -
Pelaksana : Iga Linggar Larasti, Ayu Kurniasih, Seatrilia
Oktasari, Razannisa Wilfa, dan dibantu ibu-ibu
kader posyandu RW 01 Jatimulyo.
Biaya : Rp550.000,00
Sumber dana : a. Swadaya masyarakat Rp500.000,00
b. Mahasiswa Rp50.000,00
Hasil : Balita mampu diperiksa kesehatannya tiap
bulan.
c. Pendampingan Posyandu Lansia
Bentuk kegiatan : Posyandu Lansia
Penanggung jawab : Iga Linggar Larasti
Tujuan : Meningkatkan jangkauan kesehatan bagi lansia
di masyarakat.
Sasaran : Lansia di RW 01 Jatimulyo.
Waktu Pelaksanaan : 26 Maret 2015
Tempat Pelaksanaan : Balai RW 01 Jatimulyo
Deskripsi kegiatan : Lansia mendaftar dahulu dan dilakukan
pengukuran tinggi badan serta berat badan.
Setelah itu pemeriksaan tekanan darah dan
pelayanan pengobatan yang sederhana oleh
kader. Setelah kegiatan tersebut, dilakukan
pelayanan gizi dengan pemberian ransum yang
bergizi.
Hambatan : -
Solusi : -
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Pelaksana : Iga Linggar Larasti, Prayogi, Ayu Kurniasih,
dan ibu-ibu kader posyandu lansia di RW 01
Jatimulyo
Biaya : Rp515.000,00
Sumber dana : a. Swadaya masyarakat Rp500.000,00
b. Mahasiswa Rp15.000,00
Hasil : Lansia mampu memeriksa kesehatannya setiap
bulan.
4. Program  Individu Utama
Program  kerja utama yang direncanakan sesuai hasil survey ke tempat
lokasi dengan melihat dan memperhatikan serta meminta masukan, saran, dan
berbagai pertimbangan dari ketua RW, ketua RT, tokoh masyarakat, dan warga
RW 01 Jatimulyo serta teman-teman kelompok sesuai dengan kebutuhan dan
kondisi lingkungan. Program kerja individu utama yang telah terlaksana yaitu:
a. Vertikultur
Bentuk kegiatan : Vertikultur
Tujuan : Untuk memanfaatkan lahan yang sempit untuk
bercocok tanam sayuran
Sasaran : Seluruh masyarakat RW 01 Jatimulyo
Waktu Pelaksanaan : a. 10 April 2015
b. 12 April 2015
c. 18 April 2015
Tempat Pelaksanaan : Sekitar IPAL RW 01 Jatimulyo
Deskripsi kegiatan : Vertikultur terbagi menjadi 2 jenis. Yaitu:
a. Vertikultur menggunakan media Polybag
Vertikultur ini adalah cara penanaman
menggunakan media dari polybag yang
disusun secara bertingkat diatas rak. Dimana
kegiatan ini dilakukan untuk memanfaatkan
lahan disekitar IPAL. Kegiatan ini dilakukan
dengan bantuan warga sekitar yang telah
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membantu membuatkan rak dari bambu,
setelah itu diatasnya tinggal diberi polybag
yang telah diisi dengan media tanam.
Kegiatan mengisi media tanam ini dilakukan
dengan bantuan dari 7 anak-anak, 4 remaja,
dan 3 bapak-bapak RW 01. Lalu polybag
tersebut ditanami dengan bayam, cabai,
terong, dan bunga kol.
b. Vertikultur menggunakan Pipa Paralon
Vertikultur ini adalah cara penanaman
menggunakan media dari pipa paralon yang
diberi lubang dan ditanam secara vertikal.
Untuk tempat pelaksanaannya dilakukan di
sekitar kolam ikan di IPAL RW 01
Jatimulyo. Kegiatan ini dilakukan dengan
bantuan dari 5 anak-anak, 3 remaja, dan 3
bapak-bapak RW 01. setelah mendapatkan
bantuan sumbangan 2 buah paralon
berukuran 6 inchi dengan panjang masing-
masing pipa paralon 4 meter dari RT 02
Jatimulyo. Pertama-tama kami memotong
pipa paralon menjadi 6 bagian masing-
masing memiliki panjang 1,3 meter. Lalu
melubanginya dengan cara dipanasi dengan
api. Setelah itu diisi dengan media tanam
dan ditanami dengan sawi.
Hambatan : -
Solusi : -
Pelaksana : Vernando Viky Fandi, Haidari Mawla, Erlin
Suryo Indah, Katriga Desumawardhani,
Razzanisa Wilfa.
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Biaya : Rp996.000,00
Sumber dana : a. Swadaya masyarakat Rp800.000,00
b. Mahasiswa Rp196.000,00
Hasil : Berhasil menanami sayur/menghijaukan
lingkungan sekitar IPAL dan hasilnya bisa
dimanfaatkan warga.
b. Pembuatan Tempat Jimpitan
Bentuk kegiatan : Pembuatan tempat jimpitan
Tujuan : Sebagai tempat untuk menaruh uang yang
dikumpulkan saat ronda
Sasaran : Masyarakat RT 60
Waktu Pelaksanaan : a. 11 April 2015
b. 12 April 2015
c. 17 April 2015
Tempat Pelaksanaan : Posko KKN 23 UNY (Balai RW 01)
Deskripsi kegiatan : Memotong triplek dan kayu, lalu
menyatukannya dengan paku dan di buat
seperti rumah-rumahan.
Hambatan : -
Solusi : -
Pelaksana : Vernando Viky Fandi, Afiah Nuraeni, Haidari
Mawla, Katriga Desumawardhani, dan
Razzanisa Wilfa
Biaya : Rp350.000,00
Sumber dana : a. Sponsor/lembaga lain Rp200.000,00
b. Mahasiswa Rp150.000,00
Hasil : Papan jimpitan terbuat dan sudah diserahkan
kepada warga RT 60
c. Pembuatan Tiang Lampu
Bentuk kegiatan : Pembuatan Tiang Lampu
Tujuan : Membuat tiang lampu untuk penerangan IPAL
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Sasaran : Seluruh warga RW 01 Jatimulyo
Waktu Pelaksanaan : a. 17 April 2015 pukul 13.00-16.00
b. 19 April 20115 pukul 10.00-13.00
Tempat Pelaksanaan : Lokasi IPAL RW 01
Deskripsi kegiatan : Membuat tiang lampu dari bambu untuk
keperluan penerangan di lingkungan IPAL
Hambatan : -
Solusi : -
Pelaksana : Prayogi, Iga Linggar Larasti, Erlin Suryo
Indah, Ayu Kurniasih, Seatrilia Oktasari, dan
Febriana M. Henukh
Biaya : Rp200.000,00
Sumber dana : a. Swadaya masyarakat Rp100.000,00
b. Mahasiswa Rp100.000,00
Hasil : Dua buah tiang lampu
d. Penyuluhan Parenting
Bentuk kegiatan : Penyuluhan parenting dan pembagian modul
parenting
Tujuan : Agar para orang tua mengetahui cara mendidik
anak dengan baik dan benar.
Sasaran : Orang tua yang mempunyai anak usia sekolah
di RW.01 Jatimulyo
Waktu Pelaksanaan : d. 19 April 2015
e. 24 April 2015
Tempat Pelaksanaan : Balai RW.01 Jatimulyo dan rumah warga
RW.01
Deskripsi kegiatan : a. Penyuluhan Parenting dengan tema “Hal-
Hal yang Harus Diperhatikan Orang Tua
dalam Membangun Karakter Anak Sejak
Dini” oleh Nur Cholimah, M.Pd. (dosen
PG.PAUD UNY)
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b. Pembagian modul yang berisikan cara:
1) Mendidik Anak Usia < 2 Tahun
2) Mendidik Anak Usia 2 – 8 Tahun
3) Mendidik Anak Usia Remaja
Hambatan : Banyaknya undangan yang tidak hadir
Solusi : Pembagian modul parenting bagi undangan
yang tidak hadir
Pelaksana : Katriga Desumawardhani, Razannisa Wilfa,
Febriana M. Henukh, Vernando Viky Fandi,
dan Seatrilia Oktasari.
Biaya : Rp262.500,00
Sumber dana : Mahasiswa dan UNY
Hasil : a. Penyuluhan parenting dihadiri oleh 13
peserta.
b. Modul parenting dibagikan kepada 50 orang
tua.
e. Permainan Tradisional
Bentuk kegiatan : Permainan Tradisional
Tujuan : Mengajak anak-anak di RW 01 untuk
melestarikan permainan tradisional
Sasaran : Sasaran dari permainan tradisional yaitu anak-
anak RW 01
Waktu Pelaksanaan : a. 21 Maret 2015 pukul 17.00 – 18.00
b. 22 Maret 2015 pukul 10.00 – 12.00
c. 28 Maret 2015 pukul 16.00 – 18.00
Tempat Pelaksanaan : Lapangan bulu tangkis RW 01 Jatimulyo
Deskripsi kegiatan : a. Permainan tradisional yang diajarkan dan
dimainkan anak- anak yaitu bermain egrang.
Egrang yang digunakan antara lain egrang
bambu dan egrang batok kelapa.
b. Permainan tradisional kedua yang diajarkan
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dan dimainkan anak – anak yaitu permainan
kasti.
Hambatan : -
Solusi : -
Pelaksana : Haidari Mawla, Seatrilia Oktasari, Febriana M.
Henukh, Afiah Nuraeni, dan Prayogi
Biaya : Rp310.000,00
Sumber dana : a. Mahasiswa Rp60.000,00
b. Sponsor/lembaga lain Rp250.000,00
Hasil : a. Pada permainan tradisional yang pertama
yaitu bermain egrang, anak – anak yang
datang 7 orang. Anak – anak mengenal
egrang dan dapat  memainkannya.
b. Pada permainan tradisional kedua yaitu
permainan kasti anak anak yang hadir 14
orang dan 9 orang. Anak – anak mengenal
kasti dan dapat memainkannya.
f. Sosialisasi Hemat Listrik
Bentuk kegiatan : Sosialisasi Hemat Listrik
Tujuan : Mensosialisasikan pentingnya menghemat
listrik.
Sasaran : Seluruh warga RW 01
Waktu Pelaksanaan : a. 4 April 2015 pukul 11.00-13.00
b. 12 April 2015 pukul 16.00-18.30
Tempat Pelaksanaan : Wilayah RW 01 Jatimulyo
Deskripsi kegiatan : Membagikan brosur tentang kiat penggunaan
peralatan rumah tangga agar hemat
dalampenggunaan energi listrik. Membagikan
stiker hemat listrik kepada warga diwilayah
RW 01. Pembagian dilakukan dengan cara
mendatangi rumah-rumah warga.
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Hambatan : -
Solusi : -
Pelaksana : Prayogi, Afiah Nuraeni, Iga Linggar Larasti,
dan Razannisa Wilfa, dan Erlin Suryo Indah.
Biaya : Rp110.000,00
Sumber dana : a. Mahasiswa Rp100.000,00
b. Sponsor/lembaga lain Rp10.000,00
Hasil : Warga RW 01 Jatimulyo mengetahui kiat-kat
khusus dalam upaya penghematan listrik,
antara lain mematikan lampu saat tidak
digunakan, menggunakan mesin cuci dan
mesin pengering tidak dalam waktu yang
bersamaan, menggunakan air panas atau
hangat saat memasak menggunakan rice
cooker, dan mengganti lampu bolham dengan
lampu putih/LED.
g. Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan
Bentuk kegiatan : Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Desa
Tujuan : Memberikan pendampingan kepada remaja
“Resa” dan perangkat dusun tentang TBM atau
perpustakaan serta cara mengelolanya.
Sasaran : Remaja “Resa”
Waktu Pelaksanaan : a. 20 Maret 2015
b. 22 Maret 2015
c. 4 April 2015
Tempat Pelaksanaan : Balai RW 01 Jatimulyo
Deskripsi kegiatan : a. Mengadakan workshop atau sosialisasi
dengan tema “Strategi Pengelolaan TBM
Sebagai Pusat Kegiatan Masyarakat” dengan
pembicara Ketua FTBM Sleman dan Ketua
Perpustakaan Keliling DIY.
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b. Mengadakan kampanye literasi tentang
pentingnya membaca di era global ini dan
ajakan menjadi relawan di perpustakaan
desa di RW 01.  Kampanye ini dilakukan
dengan membagi brosur ke rumah-rumah
warga di RT 01, 02, 03 dan 60.
Hambatan : Antusias remaja untuk menjadi pengelola
perpustakaan desa di RW 01 masih kurang.
Solusi : Mengadakan kampanye literasi dan memberi
penjelasan kepada ketua “Resa” tentang apa
saja yang perlu dilakukan oleh pengelola dalam
mengelola perpustakaan desa.
Pelaksana : Erlin Suryo Indah, Iga Linggar Larasti, Haidari
Mawla, Afiah Nuraeni, Ayu Kurniasih, dan
pemuda RW 01/“Resa”
Biaya : Rp400.000,00
Sumber dana : a. Mahasiswa Rp100.000,00
b. Sponsor/lembaga lain Rp300.000,00
Hasil : Ketua “Resa” bersedia menjadi penanggung
jawab perpustakaan desa di RW 01 dan
mengkoordinir teman-temannya untuk
mengelola perpustakaan bersama.
h. Pendampingan Pengelolaan Administrasi RW
Bentuk kegiatan : Mendampingi penyusunan pengelolaan
Administrasi RW 01
Tujuan : Untuk merekap data PKK RW 01, data
posyandu balita dan lansia, serta data ibu
hamil.
Sasaran : Adimistrasi RW 01 Jatimulyo
Waktu Pelaksanaan : a. 3 April 2015
b. 4 April 2015
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Tempat Pelaksanaan : Balai RW 01 Jatimulyo
Deskripsi kegiatan : Merekap data posyandu balita, posyandu lansia
selama setahun yang lalu.
Hambatan : Data yang diberikan kurang lengkap sehingga
sulit untuk menyusun hingga selesai.
Solusi : Mendatangi kader-kader sekretariat untuk
melengkapi data.
Pelaksana : Razannisa Wilfa, Ayu Kurniasih, dan Katriga
Desumawardhani.
Biaya : Rp50.000,00
Sumber dana : Mahasiswa
Hasil : Terselesaikannya laporan SIM PKK tahun
2014.
i. Pelatihan Pembimbing PAUD
Bentuk kegiatan : Pelatihan kader PAUD di RW 01 dalam
pembuatan rencana kegiatan harian dan
pelatihan lagu-lagu PAUD.
Tujuan : a. Untuk memberikan pengetahuan tentang
cara membuat rencana kegiatan harian di
PAUD.
b. Untuk memberikan pengetahuan tentang
kegiatan di PAUD.
c. Untuk memberikan pengetahuan tentang
lagu-lagu PAUD.
Sasaran : Kader PAUD di RW 01
Waktu Pelaksanaan : a. 8 Maret 2015 pukul 13.00-16.00
b. 15 Maret 2015 pukul 07.30-10.00
Tempat Pelaksanaan : a. Rumah ketua RW 01.
b. Balai RW 01.
Deskripsi kegiatan : a. Melatih membuat rencana kegiatan harian di
PAUD.
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b. Memberikan informasi tentang kegiatan di
PAUD.
c. Memberikan wawasan tentang lagu-lagu
PAUD.
d. Memberikan modul kurikulum PAUD SPS.
Hambatan : Kegiatan lain yang berlangsung bersamaan
Solusi : Mengubah waktu pelaksanaan pelatihan
pendamping PAUD.
Pelaksana : Afiah Nuraeni, Haidari Mawla, Iga Linggar
Larasti, Prayogi, dan Vernando Viky Fandi.
Biaya : Rp265.000,00
Sumber dana : a. Swadaya masyarakat
b. Mahasiswa
Hasil : a. Kader PAUD RW 01 mengetahui cara
membuat rencana kegiatan harian di PAUD.
b. Kader PAUD RW 01 mengetahui contoh-
contoh kegiatan yang sesuai di PAUD
c. Kader PAUD RW 01mengetahui lagu-lagu
PAUD, seperti “Bola”, “Kupu-Kupu”,
“Tepuk PAUD”, “Satu Dua Tiga Empat”,
“Lima jari tanganku"
d. Kader PAUD yang hadir saat pelatihan
tanggal 8 Maret 2015 ada empat orang.
e. Kader PAUD yang hadir saat pelatihan
tanggal 8 Maret 2015 ada satu orang.
j. Kreasi Anak
Bentuk kegiatan : Melatih anak berkreasi
Tujuan : a. Menumbuhkan wawasan anak.
b. Memperkenalkan barang-barang yang bekas
bisa dijadikan kreasi.
c. Mengajarkan anak-anak lebih kreatif.
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Sasaran : Seluruh warga RW 01 Jatimulyo
Waktu Pelaksanaan : a. 21 Maret 2015
b. 28 Maret 2015
Tempat Pelaksanaan : Balai RW 01 Jatimulyo
Deskripsi kegiatan : Mahasiswa memperkenalkan kreasi-kreasi
yang sederhana kepada anak-anak dari barang-
barang bekas yang sebenarnya tidak dapat
digunakan lagi menjadi bisa digunakan dan
bermanfaat bagi anak-anak. Seperti pada kreasi
tas koran dan tempat pensil dari stik es krim,
koran bekas dikumpulkan dan dijadikan
menjadi tas yang ditempelkan dengan karton
agar menjadi kuat dan bertahan. Bahan dan alat
tersebut diajarkan kepada anak-anak dengan
menggunakan gunting, lem, karton, koran
bekas, pita, dan staples. Cara membuatnya
koran bekas dan karton digunting sama ukuran
lalu ditempelkan menggunakan lem lalu dilibat
hingga berbentuk tas lalu diklip agar tidak
mudah terlepas atau rusak lalu diikat
menggunakan pita sebagai talinya sesuai
ukuran anak-anak dan warna pitanya juga
sesuai keinginan anak-anak. Hasil jadinya lalu
dibawa pulang anak-anak untuk digunakan
seperti halnya juga dengan tempet pensil dari
stik es krim. Stik es krim digabungkan lalu
dilem berbentuk kotak lalu di warnai sesuai
keinginan anak-anak.
Hambatan : -
Solusi : -
Pelaksana : Febriana M. Henukh, Katriga
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Desumawardhani, Erlin Suryo Indah, Ayu
Kurniasih, dan Iga Linggar Larasti.
Biaya : Rp92.000,00
Sumber dana : a. Mahasiswa Rp67.000,00
b. Sponsor Rp25.000,00
Hasil : Anak-anak menjadi senang mengenal atau
mengetahui kreasi dari tas koran dan tempat
pensil dari stik es krim.
k. Pemutaran Film Edukasi
Bentuk kegiatan : Pemutaran film edukasi
Tujuan : Mengenalkan pendidikan seks dan pendidikan
karakter kepada anak.
Sasaran : Anak-anak RW 01 Jatimulyo, Kricak
Waktu Pelaksanaan : a. 21 Maret 2015
b. 19 April 2015
Tempat Pelaksanaan : Balai RW 01 Jatimulyo
Deskripsi kegiatan : Memberikan edukasi tentang seks dan
pendidikan karakter dengan tokoh dari
berbagai suku di Indonesia. Pemberian
pendidikan seks dan pendidikan karakter
melalui film tersebut diharapkan dapat lebih
mudah dipahami oleh anak-anak.
Hambatan : -
Solusi : -
Pelaksana : Iga Linggar Larasti, Haidari Mawla, Prayogi,
Erlin Suryo Indah, dan Febriana M. Henukh..
Biaya : Rp130.000,00
Sumber dana : a. Mahasiswa Rp50.000,00
b. UNY Rp80.000,00
Hasil : Anak mampu mengerti bagian tubuh mana
yang tidak boleh disentuh oleh orang asing.
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Anak mampu mengerti pembelajaran
pendidikan karakter yang diperankan oleh anak
dari berbagai suku.
l. Pelatihan Masakan Perancis
Bentuk kegiatan : Demo memasak masakan Perancis
Tujuan : a. Menumbuhkan ide usaha
b. Memperkenalkan bahan masakan dari
Perancis
c. Memperkenalkan bahan masakan dari
Perancis
Sasaran : Seluruh warga RW 01 Jatimulyo
Waktu Pelaksanaan : 05 April 2015
Tempat Pelaksanaan : Balai RW 03
Deskripsi kegiatan : Mahasiswa memperkenalkan bahan bahan
masakan yang jarang digunakan di indonesia
khususnya bahan masakan dari Perancis
kemudian ibu-ibu PKK diberi resep masakan
dan mahasiswa mulai mendemostrasikan
bagaimana bahan makanan dipotong, dikupas
hingga cara memasaknya. Mahasiswa
melibatkan ibu-ibu secara langsung dalam
memasak, seperti mempersilahkan ikut
memotong bahan masakan dan mengaduk
masakan. Setelah selesai, mahasiwa
menghidangkan masakan di meja untuk dapat
dicicipi. Mahasiswa mendemonstrasikan 3
masakan dari Perancis, yaitu : sebagai menu
pembuka adalah Bruschetta, makanan
pembuka yang berbahan dasar Baguette.
Kemudian sebagai makanan utama adalah
Poulet à la Picarde yang berbahan dasar ayam
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dan sebagai makanan penutup adalah Brochette
de fruit yang berbahan dasar buah buahan. Ibu
ibu PKK mencicipi sambil melihat resep dan
melakukan tanya jawab tentang bahan-bahan
yang digunakan. Mayoritas ibu-ibu bertanya
mengenai bahan pengganti dari sebagian bahan
masakan.
Hambatan : Kegiatan lain yang berlangsung bersamaan
Solusi : Mengubah waktu pelaksanaan pelatihan
memasak masakan Perancis
Pelaksana : Seatrilia Oktasari, Afiah Nuraeni, Ayu
Kurniasih, Katriga Desumawardhani,
Razannisa Wilfa dibantu oleh kelompok 22 dan
24 serta ibu-ibu dari RW 01, RW 02, dan RW
03.
Biaya : Rp629.000,00
Sumber dana : a. Mahasiswa Rp168.000,00
b. Sponsor Rp 461.000,00
Hasil : Ibu-ibu PKK RW 01, RW 02, dan RW 03
Jatimulyo telah mengenal 3 masakan dari
Perancis dan dapat membandingkan dengan
masakan di Indonesia.
m. Pendampingan Minat Baca Anak
Bentuk kegiatan : Membacakan dan mendampingi anak-anak
dalam membaca cerpen dan puisi, serta melatih
anak-anak untuk menulis puisi.
Tujuan : Untuk menumbuhkan minat baca pada anak-
anak dan melatih anak-anak dalam
mengapresiasikan tulisan.
Sasaran : Anak-anak RW 01 Jatimulyo
Waktu Pelaksanaan : a. 28 Maret 2015 pukul 10.30-12.30
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b. 29 Maret 2015 pukul 15.00-17.00
Tempat Pelaksanaan : Balai RW 01 Jatimulyo
Deskripsi kegiatan : Membacakan cerpen untuk anak-anak.
Menjelaskan bagaimana isi cerita dalam cerpen
tersebut, bagian positif yang diambil dari
cerpen dan bagian negatif yang tidak boleh
ditiru dari cerpen tersebut. Melatih keberanian
anak-anak untuk membaca cerpen.
Membacakan contoh puisi, melatih anak-anak
dalam mengapresiasikan ide ke dalam bentuk
tulisan khususnya puisi, dan melatih
keberanian anak-anak untuk membaca puisi.
Hambatan : Anak-anak yang datang ke Balai RW 01 masih
sedikit.
Solusi : Mahasiswa memotivasi anak-anak untuk rajin
membaca buku. Setiap hari Jumat, Sabtu, dan
Minggu Balai RW 01 dibuka, dan anak-anak
diajak bermain ke Balai RW 01 sekaligus
diajak membaca buku.
Pelaksana : Ayu Kurniasih, Febriana M. Henukh, Seatrilia
Oktasari, Vernando Viki Fandi, dan Prayogi.
Biaya : Rp60.000,00
Sumber dana : a. Mahasiswa Rp40.000,00
b. Sponsor Rp20.000,00
Hasil : Anak-anak usia SD dan SMP banyak yang
datang ke RW 01 untuk membaca buku serta
anak-anak menjadi sering menulis puisi.
n. Pembagian Stiker Jam Belajar
Bentuk kegiatan : Pembagian stiker jam belajar di tiap rumah-
rumah wilayah RW 01
Tujuan : Sebagai panduan anak agar belajar setiap hari
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dimalam hari agar anak terbiasa belajar setiap
harinya.
Sasaran : Anak-anak di RW 01 Jatimulyo.
Waktu Pelaksanaan : 18 April 2015 pukul 13.30-15.30
Tempat Pelaksanaan : Wilayah RW 01, tepatnya di RT 01, RT 02, RT
03, dan RT 60
Deskripsi kegiatan : Mendatangi rumah-rumah warga yang
memiliki anak-anak yang bersekolah dan
memberikan stiker jam belajar agar dipasang di
kamar dan selalu diterapkan waktu belajar
setiap hari. Stiker juga dibagikan kepada anak-
anak yang bertemu dijalan di wilayah RW 01.
Hambatan : -
Solusi : -
Pelaksana : Razannisa Wilfa, Katriga Desumawardhani,
Febriana M. Henukh, Vernando Viky Fandy,
dan Seatrilia Oktasari.
Biaya : Rp50.000,00
Sumber dana : Mahasiswa
Hasil : Stiker jam belajar dibagikan kepada anak-anak
dan ditempelkan di rumah-rumah warga yang
memiliki anak di wilayah RT 01, RT 02, RT
03, RT 60 dan RT 61. Stiker yang terbagikan
ada 70 buah stiker. Stiker juga dibagikan
kepada anak-anak yang bertemu di jalan di
wilayah RW 01 Jatimulyo.
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BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan tempat atau wahana bagi mahasiswa
untuk belajar hidup di masyarakat. Dengan adanya KKN ini mahasiswa
diharapkan dapat berperan dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat sebab
di dalam masyarakat bukan ilmu saja yang diterapkan tetapi bagaimana cara kita
berbaur dengan masyarakat.
Berdasarkan uraian pelaksanaan program kerja KKN UNY 2015 kelompok
23 yang dilaksanakan di RW 01 Jatimulyo, Kricak, Tegalrejo, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakara mulai tanggal 27 Februari – 25 April 2015, maka
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. KKN merupakan bagian dari mata kuliah, dimana pelaksanaannya dilakukan
secara langsung di masyarakat.
2. Sebelum terjun di masyarakat, perlu dilakukan observasi, untuk memberikan
gambaran kepada mahasiswa tentang potensi yang ada di masyarakat, baik
potensi fisik maupun potensi sumber daya.
3. Mahasiswa KKN dituntut untuk dapat hidup bermasyarakat dan memahami
realita masyarakat dengan menggunakan pengetahuan, sikap dan keterampilan
yang dimilikinya.
4. Mahasiswa KKN dituntut untuk dapat menyelami dan membantu
menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat.
5. Mahasiswa harus mempersiapkan diri baik mental maupun intelektual agar
mampu bersosialisasi dan melaksanakan KKN dengan baik dan lancar.
6. Program kerja KKN yang dilaksanakan sebagian besar dapat berjalan
sebagaimana mestinya, walaupun ada penyesuaian waktu dengan kondisi dan
situasi lingkungan masyarakat.
7. Keberhasilan program–program KKN pada akhirnya akan memberikan
manfaat yang saling menguntungkan antara masyarakat dan mahasiswa itu
sendiri. Dampak positif bagi mahasiswa adalah meningkatkan kepedulian
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terhadap lingkungan sekitar dan memperluas cakrawala pemikiran. Sedangkan
bagi masyarakat adalah meningkatkan semangat bekerja keras, keinginan untuk
maju, sikap mental positif, pola pikir kritis yang pada akhirnya mampu
mengembangkan pembangunan diri dan lingkungan.
8. Adanya hubungan dan kerja sama yang baik antara mahasiswa KKN dengan
pihak masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu kinerja yang
baik.
9. Manfaat yang diperoleh mahasiswa selama KKN yaitu:
a. Menambah pemahaman mahasiswa tentang kehidupan bermasyarakat.
b. Menambah rasa percayadiri mahasiswa untuk kelak hidup bermasyarakat.
Peran masyarakat, baik secara materi maupun non–materi sangat membantu
terlaksananya program KKN. Dengana danya animo masyarakat yang baik,
membantu mahasiswa KKN belajar bersosialisasi dengan warga, belajar bersikap
dan beradaptasi dengan orang lain sesuai dengan norma–norma yang berlaku. Di
samping itu, peran serta masyarakat juga mendukung dalam kelancaran
pelaksanaan program KKN.
B. Saran
Selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), program yang
direncanakan oleh Tim KKN tidak begitu mengalami kesulitan dalam
pelaksanaannya. Akan tetapi, untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan KKN
pada masa-masa yang akan datang perlu disampaikan saran-saran sebagai berikut:
1. Bagi Masyarakat
a. Diharapkan dengan adanya KKN UNY di RW 01 Jatimulyo, Kricak, Tegalrejo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terjalin kembali kerja
sama yang berkelanjutan pada tahun berikutnya.
b. Dengan adanya mahasiswa KKN yang ditempatkan di RW 01 Jatimulyo,
Kricak, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat
dapat memberikan bekal pengalaman bermasyarakat bagi mahasiswa sebelum
mahasiswa benar-benar terjun menjadi masyarakat yang sebenarnya.
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c. Masyarakat dapat memberikan koordinasi yang erat dengan Tim KKN
sehingga tercipta suatu sinergisitas program yang saling menguntungkan kedua
belah pihak.
d. Pihak masyarakat dapat memberikan gambaran program kerja yang akan
dilaksanakan dari program masyarakat dan sebagainya, sehingga program kerja
KKN dapat disesuaikan dengan program masyarakat yang ada.
2. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta
a. Memberikan gambaran dana yang jelas untuk menunjang program KKN yang
dilaksanakan oleh mahasiswa.
b. Pihak universitas hendaknya mengadakan koordinasi yang jelas dan teratur
dengan para mahasiswa KKN, DPL, dan pihak lain yang terkait selama
program KKN berlangsung.
3. Bagi Mahasiswa
a. Mahasiswa lebih mengoptimalkan dalam mempraktikan ilmu-ilmu yang telah
didapat selama pembelajaran di universitas.
b. Mahasiswa diharapkan dapat mengamalkan hal-hal positif yang telah
didapatkan pada saat KKN di RW 01 Jatimulyo, Kricak, Tegalrejo, Kota
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
c. Setelah selesai melaksankan KKN, mahasiswa harus terus berproses untuk
menjadi seseorang yang profesional dan bertanggung jawab di dalam
bermasyarakat.
d. Mahasiswa hendaknya mampu untuk berpikir kreatif dengan melaksanakan
program-program yang memilki tujuan dan manfaat yang jelas.
e. Mampu menjaga solidaritas dalam tim dan mau dapat bekerjasama
f. Mampu menjaga nama baik dirinya sebagai mahasiswa, dan warga masyarakat
RW 01 Jatimulyo, Kricak, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Yogyakarta.
g. Mahasiswa hendaknya mampu meningkatkan kualitas diri, dengan menjadikan
KKN sebagai salah satu bentuk tantangan untuk menguji kreativitas dan
kecakapan diri baik dalam bentuk life skill maupun soft skill.
h. Mahasiswa hendaknya mau dan mampu berbaur dengan setiap personil yang
terlibat dalam setiap program yang dilaksanakannya, baik dalam intern tim
maupun ekstern.
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4. Bagi pihak LPPM
a. Perlu peningkatan mekanisme dan cara kerja yang sistematis, efektif, dan
produktif dalam program ini.
b. Adanya persiapan yang matang serta adanya pelatihan dan praktik kerja
lapangan.
c. Sebagai fasilitator mahasiswa dalam pendampingan terhadap program KKN,
diharapkan lebih sering turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan ke
setiap kelompok bisa lebih merata.
d. Memperluas link dalam membangun jaringan dengan beberapa instansi swasta
yang dapat mendukung program KKN.
LAMPIRAN
DAFTAR PERSONALIA KELOMPOK 23 KKN UNY
SEMESTER GENAP TAHUN 2014/2015
No NIM Nama Mahasiswa Fakultas/Jurusan
1 12601241087 Haidari Mawla FIK/PJKR
2 12812144043 Razannisa Wilfa FE/AKUNTANSI
3 12501244032 Prayogi FT/PTE
4 12102244020 Vernando Viky Fandi FIP/PLS
5 12210144011 Ayu Kurniasih FBS/BSI
6 11408144076 Katriga Desumawardhani FE/MANAJEMEN
7 12204241052 Seatrilia Oktasari FBS/PB.Perancis
8 12111241041 Afiah Nuraeni FIP/PG.PAUD
9 12108241075 Erlin Suryo Indah FIP/PGSD
10 12105241029 Iga Linggar Larasti FIP/TP
11 11108249016 Febriana M. Henukh FIP/PGSD


MATRIK HASIL KERJA KKN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GENAP
TAHUN 2014/2015
NOMOR LOKASI : 23
NAMA LOKASI : RW 1 Jatimulyo
ALAMAT LOKASI : Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta
No NamaKegiatan
Hasil Kualitatif/
kuantitatif
Serapan Dana (dalam Rupiah)
JumlahSwadaya Masy Mahasiswa PemPro.
Pem
Kab. UNY
Sponsor/
Lbg lain
1. Pembuatan
Denah RW
Membuat denah
wilayah RW 01,
wilayah RT 01, RT 02,
RT 03, RT 60 dan
wilayah RT 61.
Rp50.000,00 Rp150.000,00 - - - -
Rp200.000,00
2. Plangisasi Plang yang lama
dicabut, kemudian
diperbaiki dan dicat
ulang, dan beberapa
membuat plang yang
baru. Plang dipasang
sesuai tempat yang
membutuhkan.
Rp200.000,00 Rp234.000,00 - - - Rp150,000,00 Rp584.000,00
3. Pemeliharaan
Masjid
Masjid Nur-Iman, Nur-
Utomo, dan An-Nur
yang berada di RW 01
menjadi bersih. - Rp188.500, 00 - - - -
Rp188.500, 00
4. Pengadaan
Perpustakaan
Desa
Menggambil rak buku,
50 Juz Amma (Diva
Press) dari donatur,
dan menggumpulkan
buku-buku bekas yang
masih layak pakai,
kemudian menata
dirak.
Rp100.000, 00 Rp92.000,-00 - - - Rp2.570.000, 00 Rp2.762.000, 00
5. Bersih Desa Bersih desa berlokasi
di RW 01. Mahasiswa
membantu warga
untuk bekerja bakti,
kemudian RW 01
menjadi bersih.
Rp200.000,00 Rp155.000,00 - - - Rp100.000, 00 Rp455.000, 00
6. Perawatan
Papan
Informasi
Papan informasi yang
berada di RW 01
dibersihkan dan
dipasang koran,
sehingga warga bisa
membaca berita.
- Rp15.000,00 - - - Rp22.000,00 Rp37.000,00
7. Pelaksanaan
Jumantik
Pengecekan, pendataan,
dan penilaian setiap
rumah yang meliputi
komponen rumah,
sarana sanitasi, dan
prilaku penghuni.
Menginformasikan
kepada semua warga
tentang cara menjaga
serta merawat
lingkungan rumah
dengan baik dan benar.
Masyarakat menjadi
tahu cara menjaga serta
merawat lingkungan
rumah dengan baik dan
benar.
Rp180.000,00 Rp120.000, 00
Rp300.000,00
8. Observasi dan
Penerjunan
Dengan penerjunan
KKN, mahasisswa
KKN kelompok
21,22,23, dan 24 telah
resmi memulai kegiatan
KKN  di Kelurahan
Tegalrejo. Mahasiswa
yang hadir 42 orang,
perangkat kelurahan
yang hadir 7 orang.
Rp50.000,00 Rp50.000,00 - - - - Rp100.000,00
9. Perkenalan dan
Sosialisasi
Program KKN
Jumlah peserta
sosalisasi 36 orang.
Program kerja diterima
dengan beberapa
usulan.
Rp75.000,00 Rp300.000,00 - - -
-
Rp375.000,00
10. Pendampingan
PAUD
PAUD dilaksanakan di
rumah ketua RW 01,
anak-anak belajar
menggenal warna,
menyebutkan benda-
benda sekitar dan
bernyanyi.
Rp400.000,00 Rp100.000,00 - - - - Rp500.000, 00
11. Bimbingan
Belajar
Anak-anak
menggerjakan PR,
belajar materi untuk
mata pelajaran
berikutnya, dan belajar
menggerjakan soal-
soal latihan UTS.
- Rp400.000,00 - - - - Rp400.000, 00
12. Penyuluhan
dan Pengadaan
Peternakan
Lele
Uji coba kolam ikan,
menyerahkan bibit dan
cara merawat. Kolam
ikan terisi ikan lele dan
nila sebanyak
Rp200.000,00 Rp100.000,00 Rp300.000,00
13. Senam Sehat Senam sehat
dilaksanakan di
Rp350.000,00 Rp400.000,00 - - - - Rp750.000,00
lapangan Rewo-rewo,
peserta senam adalah
ibu-ibu, setelah senam
badan menjadi lebih
sehat.
14. Jalan Sehat Jalan sehat
dilaksanakan di sekitar
Kricak dan jalan
Jambon, peserta jalan
sehat adalah semua
warga RW 01.
Rp2.000.000,00 Rp300.000,00 - - - - Rp2.300.000,00
15. Perayaan Hari
Kartini
Perayaan hari Kartini
dilaksankan di
Lapangan Rewo-rewo
RW 01. Acara
perayaan hari kartini
meliputi perlombaan
ibu-ibu dan anak-anak.
Acara puncak malam
hari , pembagian
hadiah dan pentas seni.
Rp720.000,00 Rp516.500,00 - - - - Rp1.236.500,00
16. Pendampingan
Kegiatan TK
Salsabila
Mendampingi
pelaksanaan kegiatan
TK IT Salsabila, antara
lain pengajian dalam
rangka ulangtahun TK
IT Salsabila dan lomba
mewarnai dalam rangka
Rp100.000,00 Rp100.000,00 Rp4.000.000,00
Rp4.200.000,
perayaan hari kartini.
Acara TK IT Salsabila
berjalan lancar dengan
antusias masyarakat
tinggi.
17. Vertikultur Program Vertikultur
berlokasi di RW 01,
program ini bertujuan
untuk pemanfaatan
lahan sempit atau
penanaman sayuran
pada lahan sempit.
Rp800.000,00 Rp196.000,00 - - - - Rp996.000,00
18. Pembuatan
Tempat
Jimpitan
Memotong triplek dan
kayu, lalu
menyatukannya dengan
paku dan di buat seperti
rumah-rumahan. Papan
jimpitan terbuat dan
sudah diserahkan
kepada warga RT 60.
- Rp150.000,00 Rp200.000,00 Rp350.000,00
19. Pembuatan
Tiang Lampu
Membuat tiang lampu
dari bambu untuk
keperluan Dua buah
tiang lampu. Rp100.000,00 Rp100.000,00
Rp200.000,00
20. Pendampingan
Posyandu
Balita
Posyandu balita
dilaksanakan satu
bulan sekali yaitu pada
tanggal 15, bertempat
di rumah warga.
Posyandu balita
dihadiri oleh kader dan
balita besrta ibunya
RW 01. Kegiatan
posyandu balita yaitu
kegiatan penimbangan
berat badan, dan
pemberian makanan
bergizi.
Rp500.000,00 Rp50.000,00 - - - - Rp550.000,00
21. Pendampingan
Posyandu
Lansia
Posyandu lansia
dilaksanakan satu
bulan sekali yaitu pada
tanggal 26, bertempat
di kantor RW 01.
Posyandu lansia
dihadiri oleh kader dan
lansia RW 01.
Kegiatan posyandu
lansia yaitu kegiatan
penimbangan, tensi,
pemberian obat dan
pemberian makanan
bergizi.
Rp500.000,00 Rp15.000,00 - - - - Rp515.000,00
22. Penyuluhan
Parenting
Penyuluhan Parenting
dengan tema “Hal-Hal
yang Harus
Diperhatikan Orang
Tua dalam Membangun
Karakter Anak Sejak
Dini” oleh Nur
Cholimah, M.Pd
(dosenPG PAUD
UNY). Penyuluhan
parenting dihadiri oleh
13 peserta Modul
parenting dibagikan
kepada 50 orang tua
- Rp162.500,00 - - Rp100.000,00 - Rp262.500,00
23. Permainan
Tradisional
Permainan tradisional
dilakasankan di
lapangan Rewo-rewo,
pesertanya adalah
anak-anak Rw 01.
Permainan tradisional
terdiri dari kasti,
- Rp60.000,00 - - - Rp250.000,00 Rp310.000,00
egrang, dan egrang
batok modifikasi.
24. Sosialisasi
Hemat Listrik
Sosialisasi hemat
listrik dilakukan di
RW 01, program ini
diharapkan supaya
masyarakat RW 01
dapat melaksanakan
penghematan listrik.
- Rp100.000,00 - - - Rp10.000,00 Rp110.000,00
25. Pelatihan
Pengelolaan
Perpustakaan
Desa
Pelatihan Pengelolaan
perpus diikuti oleh
masyarakat dan
pemuda-pemudi RW
01, pelatihan ini
bertujuan melatih
masyarakat dalam
pengelolaan
perpustakaan.
- Rp100.000,00 - - - Rp300.000,00 Rp400.000,00
26. Pendampingan
Pengelolaan
Administrasi
RW
Merekap data posyandu
balita, posyandu lansia
selama        setahun
yang lalu.
Terselesaikannya
laporan SIM PKK
tahun 2014
- Rp50.000,00 - - - -
Rp50.000,00
27. Pelatihan
Pembimbing
PAUD
Pelatihan pembimbing
PAUD dilaksanakan di
Kantor RW 01, dan
diikuti oleh empat
kader PAUD. Kader
PAUD di latih dan
diberi materi
bagaimana materi-
materi yang akan
disampaikan dalam
kegiatan belajar
menggajar PAUD.
Rp200.000,00 Rp65.000,00 - - - - Rp265.000,00
28. Kreasi Anak Kreasi anak
dilaksanakan di kantor
RW, pesetanya adalah
anak-anak. Anak-anak
belajar membuat tas
dari koran dan tempat
pensil dari stick es
cream.
- Rp67.000,00 - - - Rp25.000,00 Rp92.000,00
29. Pemutaran
Film Edukasi
Pemutaran Film
edukasi dilaksanakan
di kantor RW dan
ditujukan untuk anak-
anak.
- Rp50.000,00 - - Rp80.000,00 - Rp130.000,00
30. Pelatihan
Masakan
Perancis
Pelatihan masakan
Prancis dilaksanakan
di kantor RW 03,
pesertanya adalah ibu-
ibu dari RT 0102, dan
03. Ibu-ibu diajarkan
menggenal masakan
prancis dan cara
memasaknya.
- Rp168.000,00 - - - Rp461.000,00 Rp629.000,00
31. Pendampingan
Minat Baca
Anak
Pendampingan minat
baca anak
dilaksanakan di kantor
RW, pesertanya adalah
anak-anak. Program
ini bertujuan untuk
membangun minat
baca pada anak,
diantaranya membaca
dongeng dan puisi.
- Rp40.000,00 - - - Rp20.000,00 Rp60.000,00
32. Pembagian
Stiker Jam
Belajar
Pembagian sticker jam
belajar dilakukan oleh
TIM KKN Kelompok 23
dan ditempelkan di
rumah-rumah warga
yang memiliki anak di
- Rp50.000,00 - - - - Rp50.000,00
wilayah RT 01, RT 02,
RT 03, RT 60 dan RT
61. Sticker yang
terbagikan ada sekitar
70 buah sticker. Sticker
juga dibagikan kepada
anak-anak yang bertemu
atau papasan dijalan
diwilayah jatimulyo
khususnya di RW 01.
Pembagian sticker
dilakukan 2 jam pada
hari Sabtu, 18 April
2015 pada jam 13.30
wib sampai 15.30 WIB.
33. Administrasi
Kelompok
Administrasi
kelompok, semua
perlengkapan dan
keperluan kelompok
disediakan oleh
kelompok, guna
menunjang
- Rp300.000,00 - - - - Rp300.000,00

LAMPIRAN
1. Pembuatan Denah RW
2. Plangisasi
3. Pemeliharaan Masjid
4. Pengadaan Perpustakaan Desa
5. Bersih Desa
6. Perawatan Papan Informasi
7. Pelaksanaan Jumantik
8. Observasi dan Penerjunan
9. Perkenalan dan Sosialisasi Program KKN
10. Pendampingan PAUD
11. Bimbel
12. Penyuluhan dan Pengadaan Peternakan Lele
13. Senam Sehat
14. Jalan Sehat
15. Perayaan Hari Kartini
16. Pendampingan Kegiatan PAUD IT Salsabila
17. Vertikultur
18. Pembuatan Tempat Jimpitan
19. Pembuatan Tiang Lampu
20. Pendampingan Posyandu Balita
21. Pendampingan Posyandu Lansia
22. Penyuluhan Parenting
23. Permainan Tradisional
24. Sosialisasi Hemat Listrik
25. Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Desa
26. Pendampingan Administrasi RW
27. Pelatihan Pembimbing PAUD
28. Kreasi Anak
29. Pemutaran Film Edukasi
30. Pelatihan Masakan Prancis
31. Pendampingan Minat Baca Anak
